



























































1993.10.2--10 アメリカダプリン市 OCLC 
INC. 
日本考古学協会新潟大会(荒川正夫)
1993.10.16--17 新潟大学人文学部
特別休画展「吉田東伍とその周辺」展示指示(金子宏二)
1993.10.8--9 新潟県安田町 コミュニティセ
ンター「しろのうち」
経済資料協議会東部会1993年度総会(渡辺洋一)
1993.10.8 茅ヶ崎市文教大学湖南図書館
『芝関堂新元会図』等の展示視察、貸借手続き(金子宏
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